

















































































































































































































































































































































































































































Fundenberg and Tirole (1984) を参照。
5）複占の数量選択と価格選択ゲームの相違につい





































































は．先導者優位（the first mover advantage）
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企業が取るべき戦略は Fundenberg and Tirole
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Endogenous Timing in Duopoly Games
with Complementary Lobbying Activities
Shinji YANE
The purpose of this paper is to examine properties of complementary lobbying activities to a regula-
tory body with an extraordinary degree of discretionary power. I present a two-stage non-cooperative
model in which the regulator assigns the quota to each firm that decides its lobbying activities in a sym-
metrical duopoly game, and establish the following results: (1) Complementary lobbying activities result
in strategic substitutes, (2) Therefore two firms prefer the first move simultaneously, (3) In fact the
regulator always chooses the second move whenever two firms move simultaneously. These results
seem to support the implication that comprehensive and hierarchical network relationships (such as in-
dustrial associations and business organizations in Japan) have promoted efficient complementary lobby-
ing activities.
